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OPLEIDING 
VREDESEDUCATIE
PROGRAMMA OV -  2015
ACADEMISCHE OPENING VAN DE OV OP DINSDAG 10/2/2015:
 Thema: Tussen goed en kwaad
 Locatie: Het Atheneum van Antwerpen
 Uur: 19.30 u. – 22 u.  + Afsluitende tentoonstelling van Ricardo Brey en receptie
 Panelleden: Luc Braeckmans, Dirk De Wachter, Kristien Hemmerechts, Marianne Coopman en Jacques Haentjens.
 Moderator: Theo Geuens
 Slotwoord: Cathy Berx, Gouverneur van Antwerpen.
 Inschrijving: Inschrijvingsprijs:
Volwasenen:  05,00 euro
Studenten:  03,00 euro
PROGRAMMA OV 2015 
DATUM UUR ONDERWERP
04/2/2015 14-17 Vrede begint in de eigen geest 
   Docent: Gerbert Bakx
11/2/2015 14-17 Jihadi’s uit de lage landen 
   Docenten: Marion Van San – Karin Heremans
25/2/2015 14-17 Armoede en kansarmoede 
   Docenten: Jan Vranken - Magda De Meyer - Theo Vaes
04/3/2015 14-17 Rechtvaardigheid en vrede in een postmoderne wereld 
   Docenten: Rik Pinxten – Jos Geysels
11/3/2015 14-17 Levensbeschouwingen: op weg naar vrede? 
   Docenten: Johan Van der Vloet - Abied Alsulaiman - Frank Stappaerts
18/3/2015 14-17 Cultuur v/h getal tegenover cultus v/h getal 
   Docenten: Roger Standaert – Roger Boonen
25/3/2015 14-17 Jeugdrecht en vrede 
   Docenten: Winnie Verhaegen – Katrien Lauwaert
01/4/2015 14-17 Op weg naar vrede in het Israëlisch-Palestijns conflict? 
   Docenten: Brigitte Herremans  – Karin Heremans – Lukas Päiron 
22/4/2015 14-17 Beeldvorming en geweld 
   Docent: Stefaan Van Bellingen
29/4/2015 14-17 Geleid bezoek aan de Dossin-kazerne in Mechelen 
   Docent: Marjan Verplancke
LOCATIE
Stadscampus v/d Universiteit Antwerpen,  Grote Kauwenberg, 18, lokaal: D.O14
ACCREDITATIE
Per persoon: Consulent in Conflicthantering en Geweldpreventie  (na tweejarige opleiding)
Per school: Project: Op weg naar een ‘Vredesactieve school’
Info:  Zie: Roger Boonen
INSCHRIJVINGSADRES:    ROGER BOONEN  HOGEBAAN 29 2960  BRECHT
EMAILADRES: rogerboonen@hotmail.com
BANK: BELFIUS
REKENINGNUMMER:  BE 9206.8891.3714.23 
ROGER BOONEN STUURGROEP OPLEIDING VREDESEDUCATIE
PROGRAMMA OV -  2015
INSCHRIJVING  (voor het vormingsjaar 2014)
Voor 10 sessies
96 euro voor leerkrachten en andere cursisten
48 euro voor studenten en gepensioneerden
Per sessie
12 euro voor leerkrachten en andere cursisten
6 euro voor studenten en gepensioneerden
OPLEIDING 
VREDESEDUCATIE
In samenwerking met
